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, M. número 287/72 por la que se dispone el cumpli
ni¡entd de la sentencia de 1;L Sala Quinta del Tribunal
tiprenio, dictada con fecha 23 de febrero de 1972 en
tl recurso contencioso-administrativo interpuesto por
eI funcionario civil del Cuerp() General Administrativo





esolución número 635/72 por la que se promueve a
inmediatos empleos al Jefe y al Oficial del Cuerpo
iuera que se citati.-1';ígina .1.311.
Destinos.
ItsoluciÓn número 928/72 por la que se nombra Profe
bor del Polígono de Tiro Naval "Jatier" al Capit;"Iii deCorbeta don Jorge Fletlies Scharfliausen.— l'ágina 1.311.
solución número 930/72 por la que se dispone el rea
iu,le que se indica del personal de Oficiales del Cuer
po General eilioarcado en la 51." Escuadrilla de Fra
gatas.—Paginas 1.311 y 1.312,
eiolución número 932/72 por la que se dispone pasedestinado al STUM de la 1)1C el Comalidniite de Máluinas (C1.4) don Eduardo Pérez Escolar.—Página 1.312.
tsolución número 933/72 pf n- la que se (1 )IR pasedeltiliiido c()Ino Jefe del Servicio de Máquinas de la41. Escuadrilla de Corbetas el Capitán de Máquinas(11C) don fose López Eady.--Página 1.312.
Bolución número 934/72 poi 1;1 que se dispone embarP'"ffillo l'i"()h.s(,1- (le los Alumnos de la Escuela NavalMilitar embaicados en la fragata " Júpiter" el Capitati11/ Máquinas don Guillermo Velázquez Rivera.—Pápna 1.312.
1.icencia5 para contraer matrimoni,I.
Polución número 931/72 1)(ft la que Se C"Cede liCCllla par" c"IlInder matriiii(■111() al Alférez de Navío don,,hpoldo L'ipet Eady.—Página 1.312.
Resolución número 935/72 por la que se concede licen
e1:1 vira contraer matrimonio al Teniente de Máquinas
(11,11 arlos María iar('ía Enríquez. Página 1.312.
Resolución número 936/72 por la que se concede licencia
1);11.ii ;i1 'I'eniente de Máquinas don
Hancisco Vázquez Torres.--l'ágina 1.312.
RESERVA NAVAL
DestillOs.
Resolución número 929/72 por la que se nombra Coman
dante del aljibe "A 9- Teniente de Navío de la Re
serva Naval Activa don José Noval Pazos.— Pági
na 1.313.
nalaS.
Resolución número 631/72 por la que se dispone cause
baja en la Reserva Naval el Contramaestre Mayor de




Resolución número 937/72 por la que se concede conti
nuar prestando sus servicios en la Armada, por el perío
do que se indica, al Teniente Médico de la Escala de
Complemento don Andrés NI. Fernández Santiago.—
Página 1.313.
FUNCIONARIOS CIVILES DE LA ADMINISTRACION MILITAR
Destinos.
Resolución número 938/72 por la que se disponen los
cambios de puest()s de trabajo que se expresan de los
funcionarios civiles que se relacionan.—Página 1.313.
Resolución número 941/72 por la que se concede el pase
a la situacit'w de "excedencia voluntaria" al funciona
rio civil del Cuerpo General Administrativo don Enrique Nlartínez Nlartínez.—Paginas 1.313 y 1.314.
Cru.:: a la Constaniia en el Servicio.
o. M. número 288/72 (D) por la que se concede la Cruz
a 1;1 onstancia en el S(rvici() a lus funcinnatiw, civiles
que sv mvueinnan.—Página 1.314.
Número 120. Viernes, 26 de mayo de 1972
PERSONAL CIVIL NO FUNCIONARIO
Contrataciones.
Resolución número 939/72 por la que se disponen las con
trataciones, con el carácter y la categoría profesional
que al frente de cada uno se indican, del personal que
se reseña.—Página 1.314.
Resolución número 940/72 por la que se disponen las
contrataciones, con el carácter y la categoría profesio
nal que al frente de cada uno se expresan, del perso
nal que se relaciona.—Páginas 1.314 y 1.315.
DIRECCION DE ENSEÑANZA NAVAL
Idiomas.
Resolución delegada número 634/72 por la que se declara
en posesión de los idiomas que se mencionan al perso
nal de la Armada que se cita.—Páginas 1.315 y 1.316.
Curso de Aptitud de Buzo.
Resolución número 134/72 por la que se convoca un cur
so de Aptitud de Buzo, que se desarrollará en el Cen
tro de Buceo de la Armada (CBA) en las fechas que
se señalan. Página 1.316.
Curso de Buceadores' Elementales.
Resolución número 135/72 por la que se convoca un cur
so de Buceadores Elementales para Suboficiales y Ca
bos de las Especialidades que se reseñan, que se desa
rrollará en el Centro de Buceo de la Armada en las
fechas que se indican.—Página 1.316.
Curso de Aptitud de Accidentes de Buceo.
Resolución número 136/72 por la que se convocan dos
plazas para Oficiales Médicos y dos para Ayudantes
Técnicos Sanitarios y Suboficiales Sanitarios para la
obtención de la Aptitud de Accidentes de Buceo. Pá
gina 1.316.
Cursos de Reválida de Buceadores.
Resolución número 137/72 por la que se convocan los cur
sos de Reválida de l'iiireadores y Buzos que se indi
can entre el personal que .;e cita. Páginas 1.316 y 1.317.
MILICIAS NAVALES
Bajas.
O. M, número 289/72 (D) por la que causa baja en la
Milicia Naval Universitaria el Cabo primero "apto"
para Alférez de la Escala de Complemento del Cuerpo




DE INFANTERIA DE MARINA
CUERPO 1)1.: OFICIALES
Anulaciones.
Resolución número 632/72 por la que se dispone quanulad;1 la kesolución número 310/72 (D. (j. númrelativa al Coronel honorario de infantería de Ma'r
en situación de "retirado", don Martín Carrero Gado. Página 1.317.
CUERPO DE SUBOFICIALES Y ASIMILADOS
Retiros.
Resolución número 633/72 por la que se dispone pas
la situación de "retirado" el Subteniente de Infant
de Marina don Vicente Marcos Iglesias.—Pítgina 13
SECCION ECONOMICA
Trienios.
Resolución número 627/72 por la que se conceden
trienios acumulables que se indican, en el nin1er9
circunstancias que se expresan, a los Suboficiale;
Infantería de Marina que se relacionan,7-1'ágina 1,3
Resolución número 628/72 por la que se conceden
trienios acumulables que se citan, en el número y
cunstancias que se señalan, al persona! de Músicos
se menciona. Página 1.319.
Sueldos.
Resolución número 630/72 por la que se conceden
sueldqs que se resenan, en el numero y circunstanc
que se especifican, al personal de Nlarinería que sr
talla. Página 1.319.
Permanencias.
Resolución número 629/72 por la que se conceden
premios de permanencia. que se indican, en el núa
y circunstancias que se expresan, a los Cabos primer
Especialistas que se relacionan.—Página 1.320,
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
PRESIDENCIA DEL GOBIERNO
Orden de 18 de mayo de 1972 por la que se aprueba
cuadro de retribuciones para el personal civil no func
nario de la Administración Militar.— Páginas 1
a 1.322.
EDICTOS.—ANUNCIOS PARTICULARES
DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO DE MARINA
Lxv
ORDENES Y RESOLUCIONES




Orden Ministerial núm. 287/72.—En el recurso
interpuesto por el funcio
nario civil del Cuerpo General Administrativo del
Ministerio de Marina (Ion fosé Almira Cue, la Sala
Quinta del Tribunal Suprem.o
ha dictado sentencia
con fecha 23 de febrero de 1972, cuya parte dispositi
va escomo sigue :
"Fallamos: Que debemos desestimar y desestima
mos el recurso contencioso-administrativo interpuesto
por don José Almira Cue contra las Resoluciones del
linisterio de Marina de 18 de junio y 16 de octubre
de 1969, que le denegaron la petición de reconocimien
to a todos los efectos del tiempo servido en zona roja
como Marinero de la Arnmda en virtud de reemplazo
forzoso, las que confirmamos por estar dictadas de
acuerdo con el ordenamiento j urídico, absolviendo a
la Administración General demandada de la totalidad
de las pretensiones contenidas en la demanda. Sin im
posición de las costas causadas en este proceso."
y este Ministerio, de conformidad con lo declarado
eT1 el preinserto fallo, ha tenido a bien disponer se
cumpla en sus propios términos.
Lo que digo a VV. EE. y a VV. SS. para su cono
cimiento y efectos.
Dios guarde a VV. EE. y a VV. SS. muchos dios.










Resolución núm. 635/72, de 1:t Jefatura del De
partamento de Personal.—Como consecuencia de la
vacante producida por el pase a la situación (le "re
tirado" (lel Capitán de Fraga.ta don losé lomero Var
gas, tercera del turno de amortizaCión, se asciende a
sus inmediatos empleos en las vacantes fijas del Año
Naval 1971-72 (pie se indican, con antigüedad de em
pleo y escalafonamient o de 24 del actual y efectos ;1(1-
ministrativos a partir de 1 (le jiiiii() próximo, a los si
guientes jefe y Oficial de 1:t Escala de M;tr (lel Cuer
po General (le la Armada, prinier), que se bailan cuin
plidos de condiciones y han sido declarados "aptos"
por la. j unta de Clasificación, debiendo queerar esca
lafonados inmediatamente a continuación del último
de sus nuevos empleos:
'Cai)itán de Corbeta don José Ramión Jándenes Aga
-Decimiosexta vacante fija.
Teniente de Navío don Manuel Poole Pérez-Pardo.
Decimoctava vacante fija.
No ascienden los Tenientes de Navío que preceden
a don Manuel Poole Pérez-Pardo, ni tampoco Alfé
reces de Navío, por no reunir los requisitos regla
mentarios.
Madrid, 24 de mayo de 1972.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,




Resolución núm. 928/72, de la 1)irección de Re
cutattlient() y Dotaciones.—Se nombra Profesor del
l'olígon() de Tiro Naval " janer" al 'Capitán de Cor
beta, don Jorge Fletlies Scharfhausen, que cesará en
el Estado Mayor de la Flota (GEOAN) cuando sea
relevado.
Este de,i i11( c( o 1 ric1-t. con carácter voluntario.
A efectos de indemnización por traslado de resi
dencia, se •lialla comprendido en el apartado d), pun
to 1.°, de la ()rdn Nlinisterial de 31 de julio de 1959
(I) .0. 1111111. 171).




DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Vicente Alberto y Lloveres
Resolución núm. 930/72, de 1:1 1)irección de Re
clutamiento y Dotaciones.--A propuesta de la Supe
rior Autoridad (le la Zona Marítima del Cantábrico,
se dispone el siguiente reajuste entre Oficiales del
Cuerpo General de la Armada embarcados en 1:1
51. Escuadrilla de Fragatas:
TEMENTE'S 1)H NAVIO
Don Manuel I ernández-Posse de Arnáiz.—De la
fragata ricen te l'á1!eL7 Pinzón a la Plana Mayor de
1:1 mencionada Escuadrilla.
Don josé Ramón Soto Rodríttez.—De la fragata
« d'oh' Yáñez Pinr.ón a la fragata Lega::,-pi.
kamón Díaz Nlartínez.—De lit fragata 1 'icen
nirie,r, Pinzón 3 1:t fragata Leyazpi.
DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO DE MARINA I tí.,,itia 1.311.
Número 120. Viernes, 26 ck ma yo de 1972
ALFEREZ DE NAVIO
Don Rafael Juan Villegas Bárcena. De la fragataVulcano a la fragata Legazpi.
Estos destinos se confieren con carácter forzoso.
Madrid, 23 de Mayo de 1972.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Vicente Alberto y LloveresExcrnos. Sres. •..
Sres.
...
Resolución núm. 932/72', de la Dirección de Re
clutarriiento y Dotaciones.—Se dispone que el Coman
dante de Máquinas (CL) don Eduardo Pérez Escolar
pase destinado al srum de la DIC, con carácter vo
luntario, cesando en la 41.a Escuadi illa de Corbetas.
Efectuará su presentación en el (letino que se leconfiere a partir del día 15 de julio próximo en quecumple sus condiciones específicas.
A efectos de indemnización por traslado de resi
dencia se encuentra comprendido en el apartado c) dela Orden Ministerial número 2.242/59 (D. O. nú
mero 171).




DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Vicente Alberto y Lloveres
Resolución núm. 933/72, de la Dirección de Re
clutamiento y Dotaciones.—Se dispone que el Capitán de Máquinas (MC) don José López Eady pasedestinado como Jefe del Servicio de Máquinas de 1:141.a Escuadrilla de Corbetas, con carácter voluntario
y en destino de superior categoría, cesando como Jefe
de Trabajos y Talleres e Instructor de la Escuela
de Suboficiales.
Efectuará su presentación en el destino que se
confiere el (lía 15 de julio próximo.




DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES
Vicente Alberto y Lloveres
Resolución núm. 934/72, de la Dirección de Re
clutamiento y Dotaciones.—Se dispone que el Capi
tán de Máquinas don Guillermo Velázquez Rivera
embarque como Profesor de los Alumnos de la Es
cuela Naval Militar en la fragata Júpiter durante el
próxilno crtic(In i de instrucción is(mto, 1,1
e junio___••_ (lIIy el 10 de julio de 1972.






Vicente Alberto y Llowe
Licencias'para contraer nvatrimonio,
Resolución núm. 931/72, de la Dirección de Reclutamiento y Dotaciones. –Con arreglo a lo dispuesto en la Ley de 13 de noviembre de 1957 y Orden dela Presidencia del Gobierno de 27 de octubre de 1958.
( I). o. núm. 257 y 249, respectivamente), se concedelicencia para contraer matrimonio con la señoritaMaría Dolores Parra y Martínez al Alférez de Navíodon Leopoldo López Eady.




DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Vicente Alberto y Iilowe
Resolución núm. 935/72, de la Dirección de Re
( lutamiento y 1)0taciones.—(' )11 arreglo a lo dispues
to en la Ley de 13 de noviembre de 1957 y Orden de
1:1 Presidencia del Gobierno de 27 de octubre de 1958,
se concede licencia para contraer matrimonio con la
señorita Matilde Silva Moreira al Teniente de MI.
(minas don Carlos María García Enríquez.





DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Vicente Alberto y Llove
Resolución núm. 936/72, (le la Dirección (
clutamiento y Dotaciones.—Con arreglo a lo di
to en la Ley de 13 de noviembre de 1957 y Ori
la Presidencia del Gobierno de 27 de octubre de
se concede licencia para contraer matrimonio
señorita Aurora Rodríguez Rubio al Teniente d
quillas don Francisco Vázquez Torres.











DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Vicente Alberto y 1,1overes
Página 1.312. 1101,ARIO OFICIAL DEL MINISTERIO DE MARINA
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Reserva Naval.
1)eálinos.
Resolución núm. 929/72, (le la Dirección de Re
itiia1niC1It Y Dotaciones.—Se nombra Comandante
ir aljibe A-9 al Teniente (le Navío de la Reserva Na
.111 Activa don José Noval Pazos, que deberá cesar
Ano Segundo Jefe (lel Grupo Naval <le Playa con la
antelación suficiente para tornar posesión de dicho
mando d día 5 (le julio (lel corriente año.
Este destino se confiere éon carácter voluntario.
A efectos de indemnización por traslado (le resi
dencia, se llalla comprendido en el apartado 1E, ar
tículo 1.(), (I: la Orden Ministerial
- de 6 de junio
de 1959 (D. 0. núm. 171).




DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Vicente Alberto y Lloveres
Bajas.
Resolución núm. 63J/72, de la Jefatura del De
nartamento de Personal. — Por lialier cumplido el
■iia 21 del actual la edad reglamentaria para ello, se
dispone que el 'Contramaestre Mayor de la Resei-va
Xaval clon 'José Barreiro Romero cause baja en la
misma a partir de la expresada feclut.
Madrid, 23 de mnyo de 1972.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,





Resolución núm. 937/72, de la Dirección de Re
clutamiento y 1)otaciones.—A petición del interesado,
y ron arregio a lo dispuesto en el artículo 10 de la
Urden Ministerial nt'intero 21 3/7 1 (I). O. núm. 75),
se concede al Teniente Médico (le la Escala de Comr
;gement° don Andrés NI. Fernández Santiago con
tinuar prestando sus servicios en la Armada en citar
lo período de 1111 ario, a partir (lel (lía 17 de julio
de 1972,




DE RECLUTAMI ENTO Y DOTACIONES,
Vicente Alberto y 1.1overes
Funcionarios civiles de la Administración Militar.
Destinos.
Resolución núm. 938/72, de la Dirección de Re
clutamiento y Dotaciones.—Con arrego a 10 determi
Ilado en el artículo 55 de la Ley articulada de Fun
iocnarios Civiles de 1:1 Administración Militar, se
flisponen los cambios de puestos de trabajo del per
sonal que a continuación se relaciona:
Funcionario civil del Cuerpo General Administra
tivo doña Ana Montes Blanes.—Pasa a prestar sus
servicios al Servicio de Normalización del Estado
Mayor de la Armada, cesando en el Servicio de Es
tadística de dicho Estado Mayor.
Funcionario civil del Cuerpo General Administra
tivo don Manuel 1 himínguez Pecci.—Pasa a prestar
sus servicios al Servicio de Sanidad del Arsenal de
1,a Carraca, cesando en la jefatura de Armamento de
dicho Arsenal.
Funcionario civil del Cuerpo General Administra
tivo don Emilio Hernández Sacristán.—Pasa a pres
tar sus servicios en la Subsecretaria de la Marina
Alercante, cesando en la Sección de Marinería de lit
1) 1 I: I )1( ).
Funcionario civil del Cuerpo General Administra
tivo dofia Manuela García Ráez.—Pasa a prestar sus
servicios a la • Subsecretaría de la Marina Mercante,
cesando en el Servicio de Normalización del EMA.
'Funcionario civil del Cuerpo General Auxiliar doña
Concepci(')11 Carrasco Gómez.— Pasa a prestar sus
servicios a la Intervención General, cesando en la
Sección de Reclutamiento y Movilización de la
DIRDO.
Funcionario civil (Id Cuerpo General Auxiliar doña
Leonor Ruiz I il io, pasa a prestar sus servicios a la
Sección de Marinería de la D1RDO, cesando en la
Sección de Reclutamiento y Movilización de la
D1RDO.




Vicente Alberto y Lloveres
Siluaciones.
Resolución núm. 941/72, de la I )irección de Re
clutamiento y notaciones.—A petici(*)11 del funciona
1 lo civil del Cuerpo General Administrativo don En
] N1artínez 1V1artinez, destinado en el STCM del
Arsenal de Cartagena, se le concede el pase a la si
tuación de "excedencia voluntaria", con arreglo a lo
dispuesto en el apartado e), articulo 15, de la Ley
articulada de Funcionarios Civiles del 14:s1ado de 7 de
febrero de 194' <H. O. dr Fstado fl11tfl. ,10, de 15 de
febrero de 19(1) y (I). O. m'un, lo, de 18 de febrero
de 19(0).
DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO DE MARINA Página 1.313.
Personal civil no funcionario.
Contrataciones.
Resolución núm. 939/72, de la Direcció Re.clutamiento y Dotaciones.—En virtud de
ex,incoado al efecto y con sujeción a la Regla(le Trabajo del personal civil no n
mero 2.525/67, de 20 de octubre (D. O. núms. 247y
lAdministración Militar, aprobada por
252) se dispone las contrataciones del personacontinuación se relaciona :
sionamiento y Transportes de la
tegoría profesional de Oficial segundo Administrativo
para prestar sus servicios en la
rácter interino, por plazo 'máximo de
I )oría Francisca María A raw'm ,Est
dd(lía 1 de abril de 1972.
Don Manuel Calvin() Vázquez.—Con carácter
termo, por plazo máximo de 1111 año y la categoríaprofesional de Oficial segundo Administrativo, Paraprestar sus servicios en la Factoría de Subsistenciasdel Arsenal de IA Carraca.—A partir del día 26 de
mayo de 1972.
Don Juan Serant es iguel.—Con carácter interino,
por plazo má'ximo tin año y la categoría profesio.
nal de Oficial segundo Administrativo, para pres
lar sus servicios en la ISección Económica y de M.
quisiciones de la DAT (JAL).—A partir del día 1de
abril de 1972.
Doña María Tuduri Taviel de ~rade. -Con ca.
rácter fijo y la categoría profesional de Analista de
primera, para prestar sus servicios en el CIDA.—A
partir (le la fecha de iniciación de prestación de ser.
vicios.
Don Juan Manuel Selma Sorolla.—Con carácter in.
termo, por plazo máximo de un ;tilo y la categoría
profesional (le Oficial segundo) Adniinistratilo, para
prestar sus servicios en la Ayudantía Militar de Ma.
rina de lflirriana.—A pa rt ir de la fecha de iniciación
(le prestación de servicios.
Número 120, Viernes, 26 (le mayo de 1972
• LX
Deberá quedar advertido de la obligación de continuar abonando las cuotas que le correspondan a laAsociación Mutua Benéfica de la Armnda.
Madrid, 22 de mayo de 1972.
EL DI RECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,




Cruz a la Constancia en el Servicio.
Orden Ministerial núm. 288/72 (D). Por reunir las condiciones que determinan la Ley de 23 dediciembre de 1961 (D. O. núm. 1/62) y la Orden Ministerial núnlero 2.768/62 (D. 0. núm. 186) que dicta instrucciones complementarias, y de conformidad
con la resolución recaída en cada uno de los expedientes de petición de los interesados, se concede laCruz a la Constancia en el 'Servicio, en las categorías
que se indican, con antigüedad y efectos administrativos que se mencionan, al personal que a continuación se relaciona:
Cruz a la Constancia en su tercera categoría, conefectos administrativos a, partir de 1 de febrero(le 1972. — Conserje tercero de este Ministerio, aextinguir, don José Martín Villa. Antigüedadde 10 de enero de 1972.
Cruz a la Constancia en su tercera categoría, conefectos administrativos a partir de 1 de enero de 1972.
Conserje tercero de este Ministerio, a extinguir, dmEsteban Sanjosé Cristóbal.—Antigiiedad de 10 dediciembre de 1971.
Cruz a la. Constancia en su tercera categoría, conefectos administrativos a partir de 1 de febrero(le 1972.—Encargado (Dependiente) de la Escala de
Encargados de la Tercera Sección de la Maestranza
de la Armada, a extinguir, don Daniel Filgueiras
pez.—Antigiiedad (le 15 de enero de 1972.
Cruz a la Constancia en su segunda categoría, conefectos administrativos a 'partir de 1 de diciembre
de 1971.—Encargado (Movimiento y Arrastre) dela Escala de Encargados de la Tercera 'Sección de la
Maestranza de la Armada, a extinguir, don TomásTorres Tomás. — Antigüedad de 9 de noviembre
de 1971.
Madrid, 22 de mayo de 1972.
DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,




Madrid, le mayo (le 1972.
EL DIRECTOR




Vicente Alberto y 1 dlov
C (r\ I
eres
Resolución núm. 940/72, (le la 1)ireccion de Re.
clutamiciii o y Dotaciones.—En virtud de expediente
incoado al efecto, y con sujeción a la Reglamentaci¿n
(le Trabajo (lel personal civil no funcionario de la
í\dininistración Militar, aprobada por 1)ecreto ntí.
mero 2.525/67, de 20 de octubre (1). O. m'In. 24;
y 252), se dispone las contrataciones (lel pet (mal (pie
;I continuación se relaciona :
Don Felicísimo del Pozo 1 lerranz.------Con caníctef
fijo y la categoría profesional de Celador (Subalter.
11() (le primera), para prestar sus servicios en el E
Página 1.314. DIARIO OFICIAL »EL MINISTER/O DE MARINA
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de"Nuestra Señora del Rosario".—A partir del
1de octubre de 1971.
Don Jesús Albaladejo Pérez. Con carácter fijo y
categoría profesional deCocinero de primera, para
,restar sus servicios en la Estación Naval
de La Al
al.neca,...-A partir de la fecha de iniciación de pres
ción de servicios.
Pon César Sánchez Muñoz.—Con
carácter fijo y
categoría profesional de Mozo de Clínica, para
restar sus servicios en el Hospital de Marina
de
rtagena.—A partir de la fecha de iniciación de
restación de servicios.
Don Fidel Manuel Pérez Menéndez.---Con carác
er fijo y la categoría profesional de Peón, para pres
ar sus servicios en el Almacén General (le la leí:t
ura (le Aprovisionamiento (Id Arsenal de La dura
1\ partir de la fecha de iniciación de prestación
e servicios.
Don Fermín Ramón Díez Río.—Con carácter inte
rino, por plazo máxiino de un año y la categoría pro
e,ional (le Oficial segundo Administrativo, para
prestar sus servicios en el lEstado Mayor de la Ar
macla.—A partir de la fecha de iniciación de presta
ción de servicios.
Madrid, 22 de mayo de 1972.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Vicente Alberto y Lloveres
Excmos. Sres. ...
Sres.
DIRECCION DE ENSEÑANZA NAVAL
Idiomas.
Resolución delegada núm. 634/72, de la jefa
tura del Departamento (le Personal. —Como result;tdo
de los exámenes convocados por la Resolución m'une
ro 13/72, de fecha 13 de enero dc 1972 (D. O. nú
mero 16), v a tenor de lo dispuesto en el Decreto
de la Prei(lencia del Gobierno de 25 de septiembre
de 1953 (1). (3. m'un. 224), se declara en posesión de
los idiomas que se mencionan, a partir del día 20 de
mayo de 1972, al personal que a continuación se re
laciona:
Idioma francés.
Almirante don Enrique Polanco Martínez (Revá
li(Ia).
Capitán de Navío don Jorge García-Parreño
Naden (Reváli(la).




Capitán (le Corbeta don .Manuel Arias Ñínchez
(Reváli(la).
Capitán de Corbeta don .losé Fernández Nogueirw,
Capitán (le Coi-1ici:1 (1(Ht Togores González
kllcr (Reválida).
(101t 1\1 pytel C I !cut felder
Capitán de Corbeta don Alberto Alonso Ojea.
Capitán de Corbeta don Luis Olivié González-Pu
inariega.
Teniente de Navío don José liaría Blanco Núñez.
Capitán de Fragata Ingeniero don Eloy Senan Fe
rrer (Reváli(la).
Capitán de Fragata Ingeniero don Ramón Núñez
Mille (Reválida).
Capitán de Corbeta Ingeniero) don José L. Cuque
rella Jarillo.
Capitán de Corbeta Ingeniero don José E. Poole
Pérez-Pardo.
Coronel de Infantería de Marina don Guillermo
Estardlas Marcús (Reválida).
Capitn de Infantería (le Marina (EC) don Vicente
M mías jarillo.
Teniente (le infantería de Marina (EC) don Alvaro
Espinosa de los Monteros y Banegas.
Comandante de Máquinas don Juan J. Chao Tou
Tiño.
Teniente de 1\,1áqui1as don Victoriano M. de José
Alvarez.
Teniente de Máquinas don Augusto D'Anglade l'é
tez.
Teniente de Máquinas don Juan M. Acero Gómez.
Teniente Coronel de Intendencia don Mateo Fer
nández-Chicarro de Dios.
Comandante de Intendencia don Eduardo Hernán
dez de Armijo.
Capitán NIMico don José A. Santiago Casal.
Archivero (1011 Luis J. Sánchez-Ferrag-ut y Gómez.
Teniente de Navío de la Reserva Naval Activa don
julio Nieto Tapia (Reválida).
Sargento) primero Buzo don Manuel Navarro Mira
(Reváli(Ia).
Funcionario del Cuerpo General Auxiliar señorita
Plena Tenreiro Már(uez.
I di( )11 ia 1 uso.
General de 1)i\ Li("ol de infantería de 1\larina don
Francisco 1\1 a rt ínez de Calinsoga Ros.
Idioma italiano.
Capitán de Corbeta don Nicolás Lorduy Gutiérrez
(le la Vega (Reváli(la).
Idioma portugués.
Capitán de Corbeta don 'Juan M. Bustamante 1 rin
111-11..;
•
Nladrid, 17 de mayo de 1972.
Por delegación:








Viernes, 26 de mayo de 1972
Curso de Aptitud de Buzo.
Resolución núm. 134/72, de la Dirección de kuseñanza Naval.—A propuesta de la Jefatura de laADAF, se convoca un curso (le Aptitud de Buzo, quese desarrollará en el CBA del 18 de septiembre de1972 al 7 de abril (le 1973.
Las plazas serán :
Tres para Oficiales del Cuerpo General, Infanteríade Marina, Máquinas y Reserva Naval (Puente y Má(Juinas).
Tres para Suboficiales de cualquier Especialida(1Seis para Cabos de cualquier Especialidad.
Solamente podrán optar a este curso los Oficiale,
y Suboficiales que puedan y se comprometan a sufinalización a permanecer i Mínimo de dos ¿tños encualquier Centro o unidad perteneciente al Centrode Buceo de la Armada.
Los solicitantes deberán unir a la instancia el actade reconocimiento médico que determina el artículo 17 del Reglamento de Buceadores, aprobado porla Orden Ministerial número 5.468/68 (D. O. nú
mero 277).
Las instancias del personal que solicite efectuar este
curso deberán. tener entrada en la Dirección de Enseñanza Naval antes (lel <lía 10 de julio de 1972.El personal adm,itido deberá efectuar su presentación en el CBA tres días antes de la fecha señalada
para el comienzo del curso.
Madrid, 22 de mayo de 1972.




Curso de Buceadores Elementales.
Resolución núm. 135/72, de la Dirección de Hnseñanza Naval.----De acuerdo ron lo dispuesto en dartículo 12 del Reglamento) de Buceadores de la Armada, aprobado por la Orden Ministerial núme
ro 5.468/68 (D. O. núm. 277), se convoca un cursode Buceadore4 Elenpentales para Suboficiales y Cabos de las Especialidades de Maniobra, Electricidad,Mecánica, Artillería, Torpedos y Minas.
Este curso se desarrollará en el Centro de Buceo dela Armada del 4 de septiembre al 29 de octubre
de 1972.
Las plazas serán seis.
El personal que solicite efectuar este curso deberáelevar la oportuna instancia, •acompañada del acta de
reconocimeinto médico, según determina el artículo 17
del Reglamento de Buceadores citado, al excelentísi
mo señor Director de Enseñanza Navtd, debiendo
Página 1.31&
tener entrada en el Registro General de este Miniterio antes del día 10 de julio de 1972.
Madrid, 22 de mayo de 1972.




(.111-m) (I,» A ptitud de Accidentes de Buceo.
Resolución núm. 136/72, de la Dirección de En.señanza Naval. -A tenor de lo dispuesto en el pun.to 3 de la Orden Ministerial número 60/72 (D. 0.0.mero 22), se convocan dos plazas para Oficiales Mé.dicos y <los para Ayudantes Técnicos SanitariosSuboficiales Sanitarios para la obtención, mediante
curso correspondiente, de la aptitud de Accidentesde Buceo.
Este curso se desarrollar: en el Centro de Iluceola Arittada del 18 de septiembre al 28 de octubre(le 1972.
Las instmicias <lel personal que solicite efectuar di.cho curso, dirigidas ;11 excelentísimo señor Directorde Enseñanza Naval, deberán tener entrada en el Registro General de este Ministerio antes del día 10 dejulio de 1972, acompañadas del acta de reconocimien.
to médico, según de,termina el ;Edículo 17 de la OrdenMinisterial Humero 5.468/68 (D. O. m'un. 277).
Madrid, 22 de 'tuyo de 1972.
EL DIRECTOR DE ENSEÑANZA NAVAL,
Jacinto Ayuso Serrano1-4.xc.mos. Sres. ...
Sres. ...
Cursos de Reválida de Buceadores.
Resolución núm. 137/72, de la Dirección de Pm
seilanza Naval.— 1. ( "orno consecuencia de propuestade la Jefatura (le la AlJAF, se convocan los siguien
tes cursos de Peválida de 13uceadores v
I' ('Válida de Iluccadom,.
De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 31
y 32 del Reglamento de Iluceadores de la Armada,
aprobado por la Orden Ministerial número 5.468/68
1). O. núm. 277), se convoca al personal que a co11.muleión se relaciona para que solicile efectuar los
cursos de Reválida de Buceadores que se indican co
rrespondientes al segun( lo semestre de 1972, cuya
dm-ación será de tres semanas y las fechas de comien
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siguientes:
Lxv Viernes,
26 de mayo de 1972 Número 120.
Buceadores de Averías y de Combate (en posesiónde ambas aptitudes).
Comandante de infantería de ntrina don Antonio
tiorordo Alvarez (1).
Teniente de Navío don Carlos Rodríguez Casáu (1).
Teniente de Navío don José María Seijo Sala
zar (1).
Teniente de Navío don Fernando Novoa Botas (1).
HilaTeniente de Navío de la Reserva Naval don
rio Gorordo Pascual (1).
Capitán de Infantería de Marina don José M.
za Carballeira (2).
Capitán de »Infantería de Marina don Juan Martí
nez-Esparza Valiente (1).
Teniente de Infantería de Marina don Angel Ri
vera Casanova (1).
Sargento primero de ínfantería de Marina don
Francisco Ortc:,,,.a Tonnidell (1).
1>)t1ceadores ( ombate.
Teniente (le Navío don Benigno Rodríguez (.ionz1-
lez-Aller (1).
Teniente de Navío don _losé 1.. Rodríguez (onza
lez-Aller (1).
Teniente de Navío don Manuel Calvo Freijomil (1.).
Capitán (le Infantería de Marina don Manuel Ense
ht (le Tuya (2).
Capitán (le Infantería de Marina don Miguel Her
nández lloreilo (1).
'Los solicitantes deberán indicar en sus instancias,
pur orden (le preferencia, dos fechas de las señaladas
I' ra el comienzo del curso.
Reválida de Calificación de Gran Profundidad, ar
tículo 9 de la Orden Ministerial número 358 de 1965
(D. O. núm. 17).
Curso (loe comienza el 4 de septiembre de 1972:
Sargento primero Buzo don Antonio Navarro Siem.
2. Las instancias de los solicitantes para cualquie
ra de estos cursos deberán (eller entrada en la 1)1rec
ción de Enseñanza Nav.11 antes del día 10 de inflo
de 1972.
3. El personal seleccionado para realizar estos
cursos deberá efectuar su presentación en el Centro
1) 1)e no realizar alguno de los tres cursos convo
cados, sin causa justificada, le será suprimida tem
poralmente la aptitud de Buceador, según el artícu
lo 33 (bel citado Reglamento de Buceadores.
(2) I)(. no realizar ;lignito de los cursos convo
cados, sin causa justificada, le ,,en't suprimida defini
(ivanicide 1 LIl 11(1 de Buceador, conforme determina
(.1 ;mitin() 31 del expresado Reglamento.
(1e. Buceo de la Armada tres días antes de la fecha
Prevista para el comienzo de los mismos.
Madrid. 22 de mayo de 1972.





Orden Ministerial núm. 289/72 (D).—De acuer
do ron I() dispuesto en el apartado 15 del artículo 32
(Id Reglamento para la formación de las Escalas de
Complemento de la Armada, causa baja en la Milicia
Naval Universitaria el Cabo primero "apto" para
Alférez de la Escala de Complemento del Cuerpo de
Infantería (le Marina don Juan Bautista Querejeta
Vera, y por aplicación del apartado 4 del artículo 34
del mismo Reglamento t)erderá el empleo y aptitud
conferidos por Orden Ministerial número 4.297, de
27 de septiembre de 19W) (1). O. m'un. 227), debiendo
completar en filas, como Soldado de segunda de In
fantería de Marina, el mismo tiempo que hayan ser
vido los de su reemplazo, precisamente en destinos
de tierra, (k la capital de la Zona Marítima y en las
feelizis que diTonga la Unidad Administrativa de In
fantería de Marina.
Madrid, 23 (le mayo de 1972.
Por delegación:
EL ALMTRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,






Resolución núm. 632/72, de la. Jefatura del I )e
1);Irtainento (le Personal.-- Se dispoile quede anulada
1;1 Resolución (le la jefatura (le este Departanwnto de
Personal nUmero 310/72 (1). O. núm. 54), relativa al
Coronel honorario de infantería de Marina, en situa
ción de "retirado", don 1\lartín Carrero Garrido, por
11:11)( lid() los mismos efectos, con anterioridad,
1;t Orden Ministerial número 3.343/62 (D. (3. nu
mero 227).
Madrid 23 (le mayo de 1972.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Felipe Pita da Veiga Sanz
14 \culos. Sres.
DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO DE MARINA Página 1.317.
tiin(I 1120, Viernes, 2() de mayo dr 1 t)72,
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Retiros.
Resolución núm. 633/72, de la Jefatura dcl De
partamento de Personal.—Por cumplir el 22 de noviembre de 1972 la edad reglamentaria, se dispone queel Subteniente de Infantería de Marina don Vicente
Marcos Iglesias pase a la situación de "retirado" en
la expresada fecha, quedando pendiente del haber pasivo que le señale el Consejo Supremo de JusticiaMilitar.
Yladrid, 23 de mayo de 1972.
tL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,







Resolución núm. 627/72, (le la jefatura del De.partament() de Personal.— I )( conformidad con lopro.puesto por la Sección Ecou("quica del Departamentode Personal, lo informado por la Intervención delcitado Departamento, y con arreglo a lo dispuesto enla Ley número 113/66 (D. O. núm. 298) y disposi.ciones complementarias, se concede al personal delCuerpo de Infantería de Marina los trienios acumu.lables en cl nómero y circunstancias que se expresan.
Madrid, 20 de mayo de 1972.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Felipe Pita da Veiga SanzExcmos. Sres. ...
Sres. ...
RELACIÓN QUE SE CITA.
Empleos o clases





















































• • • • •
D. Cristóbal Veto Carrasco ...
.
I). Eugenio 1?u1)io López ...
D. Manuel Fernández Regueiro
D. Pedro Brenes Alba ...
D. Alfonso González Lloyd Thomas
D. José Martínez Carrillo ... ••• •••
D. Avelino Martínez Sánchez .
D. Lucio Robledo Andrés
... • .•
D. Vicente Ahijado Baltasar ... ..•
D. Félix García González
D. Antonio Pérez Ballesteros
D. Carmelo Vega Herrera
D. César Fuentes Piorno ...
1). Juan Brotóns Blandino
1). Feliciano) Pacios Rodríguez • • .
D. Nicolás Chazarra Sánchez
H. Alfredo Gallego Mufioz
I). Julio García García ...
D. Manuel Cend(tn Alonso ... •••
D. Liberto Calpeint Carreras ..• •••
I). Antonio Fernández Paredes • ..
D. Andrés Fernández Alvarez •
•
.
I). Pedro Yedra Hernández ... •••
D. Angel Peclreiro San?
D. Armando Rivas Facha' ...



















. • e •
••• •••






• • •■III • • • •





















































































• • • • • •
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1 Fecha en que debe
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Viernes, 26 de mayo de 1972
Resolución núm. 628/72, de la Jefatura del
De
rtaniento de Personal.—De
conformidad con lo pro
leo por la Sección Económica
del Departamento
Personal, lo informado por la Intervención del
tado Departamento, y con arreglo a lo dispuesto
en
Ley nt'iniero 113/66 (1).
0. núm. 298) y disposi
ones complementarias, se concede al personal de
Número 120.
Músicos de la Armada los trienios acumulables en el
número y circunstancias que se expresan.
Madrid, 20 de mayo de 1972.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Felipe Pita da Veiga Sanz
Excimos. Sres. ...
RELACIÓN QUE SE CITA.
Empleos o clases
mg. Músico 1.d
arg, 1." Mús. 2."
arg. 1.4 Mús. 2." ...
arg. 1.' Mlis. 2."








1). Fermín Feijoo Trabazo
I). Eduardo Corral Fonte
1). Vicente Castellanos Reollo
1). Francisco Liara Urbano ...
1). José Sifrcs Palomares .
1) Servirio (iómez Martín ...
1). Federico Garrido Castillo
D. Francisco Guillanió Pérez
I). Rafael Morant Pérez








• • • • OS
•
e •
• • 2.400 t
5.400 9 trienios
• • • •
• •









• .4.200 7 trienios . . .
. • •












• • • 14.200 7 trienios
. • • •
2.400 4 trienios
• •
• • • • • .3.000 5 trienios • • •
• • • • • • • • •
3.600 6 trienios • • • • • •
• • • • • • • •
5.400 9 trienios • • O* •
1






























Resolución núm. 630/72, (le la Jefatura oid 1 )e
parlamento de Personal.-11.)e conl'ornlidad culi lo pro
puesto por la Sección Económica de este Departa
mento de Personal, lo informado por la Intervención
del citado Departamento y con arreglo a lo) dispuesto
en el Decreto número 329/67, de 23 de febrero)
III a núm. 52), se concede al personal de la Ay
mada que figura en la relación anexa los sueldos en
el numero y circunstancias que se expresan.




JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Felipe Pita da Veiga Sanz
Sres. ...
RELACIÓN QUE SE CITA.
Empleos o clases
Cabo segundo Marinería. Maniobra ...
Cabo segundo Faenas Marineras
Cabo segundo Faenas Marineras ...
Cabo segundo Faenas Marineras ...
Cabo segundo Mría. Oprdor. Telpo.
Cabo segundo M ría. Oprdor.
Cabo segundo M ría. Oprdor.
Cabo segundo M ría. Oprdor.
Cabo segundo M• ría. Oprdor.
Cabo segundo M ría. Oprdor. Telpo.
Cabo segundo Marinería Electricista...
Cabo segundo Marinería Sonarista
Cabo segundo Marinería Escribiente.
Cabo segundo Marinería Jefe de Pieza
Cabo segundo Marinería jefe de Pieza
Cabo segundo Marinería CI
' Cabo segundo Marinería 1). de T. •
Marinero de segunda ... • • 11 • • • • • el •
NOMBRES Y APELLIDOS
José A. Parra Higuera ...
Miguel A. Huertas Ortega ...
José A. López París .••
José Gutiérrez Avedillo . . . . •.• .
joaquín Alfonso Alfonso ...
Pedro Alonso Sanz
J osé M isa Martínez ...
J uan C. F. Florrict a Bulet
Salvador Castro Breseo
José A. Basanta Díaz ...
Heliodoro de la Fuente ( ialSn
Antonio Alcaraz Berruga
Vicente Corts N icol (tu
Antonio Fernández García ... • ••• •.• •
Carlos Vázquez Vidal
Juan F. Tardaguilla del Solar ..
Antonio Grafta Pérez •
Francisco 14• Gallo Machito
• • •









corr espot Id e
Pesetas









































Hes, 26 de mayo de 1972
Permanencias.
Resolución núm. 629/72, de la Jefatura del De
partamento de Personal.--De conformidad. con lo pro
puesto por la Sección Económiczt de este Departa
1»ento de Personal, lo informado por la Intervención
del citado Departamento y con arreglo a lo dispuesto
en el Decreto número 329/67, de 23 de febrero
(D. O. núm. 52), se concede al pe,rsonal de la Armada
que figura en la relación anexa los premios de /nencia en el número y circunstancias que se expr
Madrid, 20 de mayo de 1972.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSON
Felipe Pita da Veiga SanzExentos. Sres. ...
Sres. ...

















14 M. José Vilariño Míguez
14 M.' Pastor García Fernández ...
14 M.' Andrés Herrero Benítez ...
12 M.81Manuel Abarca Alvarez ...
la M.• Jaime Ferreiroa Ferro ...
1$ M..juan A. Benítez Casal .















. . ••• •••
••
•.• •••
. • ••. •••.
M.',Narciso Albadalejo Sánchez ... ••• •••
••• •••I' M.',Antonio Miralles Soro
•••
••• ••••
1' M. Carlos Fern:mdez Carreiras
••• ••• ea• •••
M.• Emilio A.lonso Fernández
• •.•
I' 1f." José Luis Herrera Rodríguez ... • •.•





































5 permanencias „. 1
5 permanencias •.• 1
S j)crIllanelleias •..
5 permanencias 1
5 permanencias ... 1
5 permanencias ... 1
4 pei mailencias ••. 1
•
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Presidencia del Gobierno.
ORDEN de 18 de mayo de 1972 por la que se
aprueba el cuadro de retribuciones para el
personal civil no funcionario de la Adminis
tración Militar.
Excelentísimos señores:
El Decreto número 622/1972, de 23 de marzo, fijael salario mínimo interprofesional y las bases de co
tización para la Seguridad Social. En analogía a lorealizado en ocasiones anteriores, se hace preciso publicar un nuevo cuadro de retribuciones para el personal civil no funcionario de la Administración Mili
tar que sustituya al actual vigente, aprobado porOrden de esta Presidencia de 7 de mayo (le 1971,manteniendo la necesaria diferencia escalonada de las
distintas categorías laborales, conforme al criterio se
guido en el Decreto arriba citado, respecto a las bases
de cotización al Régimen General de la Seguridad
Social.
En su virtud, y haciendo uso de las facultades con
tenidas en el artículo tercero del Decreto número















¡Isla 1 'residencia del ( ;01)1(1•10 hil telli(10 1 bien dis
poner :
Primero. Se aprueba el adjunto cuadro de reiribuciones, que producirá efectos desde el 1 de abril del
año actual y que figurará como anexo 5 (le la Regla.mentación (le Trabajo del personal civil no funciona
rio de la Administración Militar, aprobada por De
creto nInnero 2.525/1967, de 20 de octubre..Segundo.—Las retribuciones contenidas en la co
'nimia de sueldo o jornal servirán de base para el
cálculo (le los trienios ya perfeccionados.
Tercero.—Queda derogado el cuadro de retribucio.
nes y cotización por Seguridad Social, que fue apro.hado por Orden de esta Presidencia (le 7 de may(
de 1971.
Lo que róliumico a VV. EE. para sil conocimiento
y efectos.
Dios guarde a VV. f.:E. iiniclIOS anOS.
Madri(l, 18 de mayo de 1972.
Exentos. Sres. ...
(Del 13. 0. del Estado núm. 12




Viernes, 26 de mayo ( e 1972 Número
120.
\1)1:0 DE 1:ETRIBLIC1ONliS Y CUT I/ \CION SEGURIDA1)
SOCIAL

















ngenicro superior .,. ... • ..• . ..
-. ••• ••• •••
•••
•••
icenciado ,.. „, ,, • • • • ... • • ... • • • ... ... ... ... ... ".
rofesor Enseñanza Superior (hora diaria de clase)...
rofesor Enseñanza Media (hora diaria de clase)
...
ngeniero técnico) ... ... ..• ••• ••• ... ••• ... ell• •••
e••
.••
yu(lante técnico sanitario ... ... ...
... .•. .•. ..• •
•
rofesor Enseñanu Primaria ... ... ••• ...
• ... ..•
B) No titulados.
) Organización y oficinas:
yudante de obras ... ... ... •.• ••• •• •
elincante proyectista ... ... .
elineante (le primera ... ... ••. • . .
'incaute de segunda ... .... •.. . • • •
lcador ... ... ... •• • • • • • ,• • .• •• • . • .•. •••
écnico organización (le primera ... ••• •.. ••.
écnico organización (lit segunda ••• • •.• •■••
uxiliar de organización . . ••• • • *•• ••• •••
otógrafo ... ••• ... ..• ••• ... ... . . • • O • • 90 • • ••• e• • • • •
eproductor fotografía ... •.• ••. ..• ••• ..• •.. ••• ••.
Archivero.. ... ... ... ... ... ... ••• ••• ••• 011• ••• •••
Auxiliar (le Archivero ... ... ... ••. .•. •.• ..• . .. .. •
h) Talleres generales:
lefe de taller ... . .
Nlaestro de taller •., •.. •.. ••• ••• • •••
Encargado





Jefe de primera ... aos so. ••• ••• ••• 11•• ••• ••• • • ••• •••
Jefe de segunda ... •.• ••• ••• 11•• 11•• ••• ••• ••• •et ••• •••
Oficial de primera ... ..• ••• .•. •.• .•. ••• e** ••• •••
Oficial de segunda ... •.• ••• *te ••• •411 es* e* • • • • • • • • •
Auxiliar ...
.••
•.• ..4 11•9 ••• *o@ ••• 11••
■■••
Traductor (le primera ••• ••• ••• •.• ..• .•.
Traductor (le segunda •.. ••• ..• ••• .• . • •
111. GRUPO SUBALTERNO.
Subalterno (h. primera ...
Subalterno (le segunda
11• •• • •••
**e • • • •
I •
• **e 41•• ••■• •■■• ••• •••
I V. (iutwo onitERo.
A) Oficios varios.
Oficial (le primera ... .•. ••.
Oficial (le segunda ...







,Litnpiadora (jornada compl(ta) ••• ••• • elee •00 *4.1 •






• • • • • ••• ••• e ••• •
••• ••• ••• ••• 11••
••• •••
••• 11.0• •••






• e • II • • • •
**O • •
••• • • •
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I .icenciado, 1 , I ligen o técnico o equivalente,
DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO DE MARINA 1 igina 1.321.
Núm ero 120. Viernes, 26 de Mayo de 1072
CATEGOR1AS LABORALI..:-;
C) Pinches y .1prendices.
Pinche 17 años y Aprendiz cuarto año ..
Pinche 16 años y Aprendiz tercer año ...
Pinche 15 años y Aprendiz segundo año ...
Pinche 14 años y Aprendiz primer año
y. GRUPOS ESPE(IALES.
A) Laboratorio.
Jefe de sección ...
Analista de primera ...
Analista de segunda ...
Auxiliar ...
Auxiliar sanitari() .
111ozo (le clínica ...
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Jefe de cocina de primera ...
Jefe de cocina de segunda ...
Cocinero de primera ... ••• •
Cocinero de segunda ... ..•
Cocinero de tercera ..
• • ■■•• •O• •• •
•••
•••
• • • • ••• •• •
• • • • • •
•••
• •• • • •• ••
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••
D) Servicio de A Illnleninliclito.
Jefe de taller ...
Oficial de primera ...
Oficial de segunda ...
Mecánico de primera ...
Mecánico de segunda ...
• •• • ••• el" •• • • •• • • • 11. • •
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E) Servicio de Comunicaciones.
Operador Mayor ... •••
Operador de primera ...
Operador de segunda ...
Auxiliar
Telefonista ••• -•
a* e ••• •••
••• ••• • •• •••
• • •
• • • • • • • • • • le• II •
F) Servicio de Meteoroloqío.
Observador de primera ... .
Observador de segunda .









• • • • • ••I • e
(1) Servicio Marítimo.
Capitán (le barco ... .. ... ... ... •
Piloto con mando ••• ••• ••• ••. •.• ••• ...
Oficial ... ... ... ••• •.. •.. ... ..• .... •.. • .
Maquinista primero ... .. .. .. ... .. ..
Maquinista segundo ... ... ••. ..• ••• ••• . ..
Maquinistas tercero y cuarto ..• ••• ••• ••• I•• ••
Radiotelegrafista ... ... ... ... ..• ••• ..• ..• .. .
Patrón de cabotaje de primera •.• •.• •.• ••• .
Patrón (le cabotaje de segunda •• e e*. ••• ••• •
Mecánico naval de primera ... ..• •.. ••• 0.• ••• • •
Mecánico naval de segunda ... ••. ..• ..• ..• ••• ••• •
Marinero ... ... .. . • .. .. ... .. ... ... .. •



















































































































































































































Don Manuel 1.1azán Tristán, Comandante de Infan
tería de Marina, juez instructor del expediente
número 17 de 1972 por pérdida de la Cartilla Na
val Militar del inscripto del Trozo de Sevilla Fran
cisco Mesa Sánchez,
Hago saber: Que por decreto (le la Superior Au
toridad judicial (le la Zona Marítima (lel Estrecho se
declara nulo y sin v:Ilio- altidido docui-nento; incu
rriendo en responsabilidad quien lo
entrega del mismo.
Sevilla, 16 de mayo de 1972.—El Comandante de
Infantería (le Marina, Juez instructor, Manuel Bazán
Tristán.
posea y u() 11;1ga
(360)
Don líanuel llazán Tristán, Comandante (le Infan
tería de Marina, Juez instructor del expediente nú
mero 97 de 1972 .por pérdida de la Cartilla Naval
Militar del inscripto del Trozo de Sevilla Eugenio)
Ciudad Mora,
llago saber: Que por decreto de la Superior Au
toridad judicial de la Zona Marítima del Estrecho se
declara nulo y sin valor el aludido documento; incu
rriendo en respozisabilidad quien 1() posea y no haga
entrega del mismo.
Sevilla, 16 de mayo de 1972.—E1 Comandante de
Infantería de Marina, Juez instructor, Manuel Bazán
Tristán.
ANUNCIOS PARTICULARES
PAR(,),Wil DI AliTOMOV1LISMO NUN1 KR() 1
(53)
Se anuncia la venta en pUblica subasta, y en
lotes individualizados, (le vehículos automóvi
les (le diversos tipos y marcas (turist }OS, furgonetas,
(amiones, etc.).
VI acto tendrá lugar el día 17 de junio próximo,
a I;L; 11„10 lioras, ante la Junta nombrada al efecto
ro (.1 lucal (1(.1 l'anille (le Automovilismo 1111111c
m 1 (l( arina, :,it() en la calle de Niar(iltb-; (le
Islondéjar, m'in-l(r() 5 de esta capital.
Los pliegos dc condiciones se encuentran de
manifiesto en el menciona(l() 1'ar(111c, Ministerio
de Marina, calle de Montalhan, m'uncí() 2 (sala
de visitas), y en la lefatura del Servicio (le Trans
p)rtes, Avenida de I.'ío m'unen) 83.
Los vellículQ, a stibastir 1)()(Irán ser vistos y
examinados todos los dias laborables entre las
9),()() 13,00 11()1tS en el 1';11-(i1ie referido.
Madrid, 22 (l i. m:Iv(1 (Ii. 1972.- -1■,1 Secretario
(h. la junta
Nímiti() 120.
/( )N/ MAR1T1111., 1)1,1, .1
JEFATURA DE APROVISIONAMIENTO DEL ARSENAL.
(54)
Se. hace público para general conocimiento que
el próximo día 27 de junio, y a las 12,00 horas de
la mañana, tendrá lugar en esta Jefatura de Apro
visionamiento del Arsenal Militar de El Ferrol del
Caudillo acto de concurso-subasta con el fin de
adjudicar las obras de viales y cerca de cierre en
la zona de levante de la Escuela de Transmisio
nes y Electricidad de la Armada (ETEA) en
Vigo.
Precio tipo (le licitación: 2.335.777,00 pesetas.
Los presupuestos, pliegos de condiciones y de
más documentaci(')u que sirve de base a esta lici
tztción se encuentran de manifiesto en la Sección
de Adquisiciones de esta Jefatura en horas hábiles
(le oficina.
Arsenal de El Ferro] (le! Caudillo, 22 de mayo
de 1972. El Secretario (le la junta de la Mesa de
Contrataci(')11, Teniente de Intendencia, Francisco Be
('('1V0,
■IM41•1••■•■
1 ATRONATO DE CASAS
I 1 A ARMADA
(55)
cullc,11-so-snbasta (le las obras de construcción de
7S viviendas de protecci('m oficial "subvencionadas"
v locales comerciales en 1;1 Avenida de la Marina, en
'Cádiz.
Hasta las trece (13,00) horas (lel día 28 (le junio
se admitirán en la Gerencia (le! Patronato de Casas
de la Armada. l'aseo de Calvo Sotelo, número 17,
tercero, en (lías hábiles y de nueve y media (9,30) a
trece (13,00) horas, proposiciones para este concurso
subasta.
El presupuesto de contrata asciende a 46.541.320,54
pesetas.
El plazo de ejecución es (le dieciocho (18) meses.
. La fianza provisional asciende a 930.826,41 pesetas.
111 concurso-subasta se verificará en las oficinas del
citad() Patronato a las doce (12,00) horas (lel (lía 26 de
junio de 1972.
No se admitirán in-oposiciones depositadas en Co
rreos.
El proyecto de las edificaciones, el pliego de condi
ciones técnicas y el pliego de condiciones económicas
v jurídicas que han de regir en el conctirso-subastai y
a I() largo de la ejecución (le las obras, así convo el
modelo de proposiciones y disposiciones para la pre
sentación de documentos y celebración del concurso
subasta, eslaran de manifiesto durante el mismo pla
y() en dichas oficinas del Patronato, l'aseo de Calvo
S( )I m'inicuo 17, tercero, \ (.11 1;1 Delegaci(')n Local
I lAui() C)171(21A1, 1)E1, MINISTHRID DE MARINA 1';'11.1iiia 1.321
11 111'1111I,I• I -2
. ,• •, 44444 I II. I I,
1■(>1)a de cama: 704.787 pesetas.
(dote número 4.
Máquinas de escribir 22.680 pesetas.
1.ote número 5.
Material escritorio y otros : 82.815 pesetas
Lote número 6.
\ ajillo: 10.189 pesetas.
1.( It e número 7.
Cuberteria y batería : 24.863 pesetas.
Las condiciones técnico-facultativas y legales quesirven de base a este concurso se encuentran de manifiesto en la Sección de Adquisiciones de esta Malura de Aprovisionamiento, en horas hábiles de ofi
cina.
Número 120. Viernes, 26 de mayo de 1972
Lxv
(lel Patronato, calle (le :111t(ntio 14(íDez número )1
en Cádiz.
Madrid, 23 de mayo de 1972. I1i Almirante, Presidente del Consejo Directivo, .1. García
Agulló y Aguado.
ZONA MARITIMA DEL CANTABRICO
JEFATURA DE APROVISIONAMIENTO DEL ARSENAL.
.(56)Se hace público para general conocimiento que eldía 26 de junio próximo, a las 11,00 horas de la ma
ñana, tendrá lugar en esta Jefatura de Aprovisionamiento del Arsenal Militar de El Ferrol del Caudillo





Arsenal de El Ferrol del Caudillo, 22 (le mayo (le1()72. -El Secretario de la Junta de la Mesa de Con
Iratación, Teniente de Intendencia, Francisco Beceiro,
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